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摘要 
 
近年来我国高等职业院校招生“生源危机”不断加剧，招生竞争日益激烈。
由于信息化的快速发展，越来越多的中学考生和家长采用网络查询方式来获取招
生学校的信息。随着招生管理工作的要求越来越高，招生录取各项工作的流程和
结果需进一步规范化和公开化；招生录取需处理的信息日益庞大，繁杂；因此，
本文主要从我院的招生管理工作实际需求出发，在进行充分调查研究的基础上，
通过可行性分析，设计和实现一个某政法类院校招生信息管理系统。 
本文根据某政法类院校招生信息管理系统的实际情况，用 J2EE 技术、SSH
开发框架技术以及 JBPM 技术对某政法类院校招生信息管理系统进行总体设计，
建设基于组建五层体系结构的某政法类院校招生信息管理系统。本文主要工作包
括：分析了目前政法类院校招生信息管理系统现状和存在的问题，分析对比了目
前国内外政法类院校招生信息管理系统，阐述了研究背景；分析研究了某政法类
院校招生信息管理系统的需求；对某政法类院校招生信息管理系统进行了整体设
计、模块详细设计，设计了系统数据库；具体实现了系统的主要模块，包括系统
设置模块、录取查询模块、在线留言模块、招生计划管理模块、报名学生管理模
块和导入学生信息管理模块。 
通过实施本次设计的某政法类院校招生信息管理系统，完善的某高职学院招
生信息管理系统让招生办工作人员从日常繁重的招生宣传和招生信息处理工作
中解放出来，提高工作效率。最后对系统进行了半年的使用，系统运行安全可靠，
具有较高的实用价值。 
 
关键词：高职学院；招生管理；J2EE 技术 
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Abstract 
 
In recent years, China's enrollment crisis of higher occupational college 
intensifies, and the competition in enrollment is also increasingly fierce. Due to the 
rapid development of information technology, more and more high school students 
and their parents to obtain enrollment information by searching the web. With the 
increasingly higher demand of enrollment management, the work flow and results of 
the admission need further to be standardized and open; the information needed to be 
dealt with in the enrollment is becoming more and more large and complicated. 
Therefore, from the actual demand of enrollment management of our college, as well 
as on the basis of enough investigation and research, this article designs and 
implements a management system of enrollment information for a politics and law 
college through the feasibility analysis. 
According to the actual situation of management system of enrollment  
information of a politics and law college, this article makes an overall design to 
construct a management system of enrollment information based on forming the five 
layer system by using J2EE, SSH framework and JBPM technology. The main work 
of this article includes: analyzing the present situation and problems of the 
management system of enrollment information in the politics and law colleges; 
analyzing  and comparing the current domestic and overseas management systems of 
enrollment information in politics and law colleges, elaborating the research 
background; analyzing the needs of management system of enrollment information of 
a politics and law college ; making the overall design, detailed design of the module 
of the management system of enrollment information, as well as the design of the 
system database; realizing the system's main modules, including system settings 
module, admission querying module, online messaging module, enrollment plan 
management  module, registered students management module, and importing 
students’ information management module. 
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By implementing the management system of enrollment information of a politics 
and law college,  the admission officers are set free from the hard daily work of 
admission propaganda and processing of enrollment information and the work 
efficiency is improved because of the thorough management system. Finally the 
system is used for half a year, it is found that the system operated safely and reliably, 
so it  has high practical value. 
 
Key words: Higher Vocational Colleges; Enrollment Management; J2EE Technology 
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第一章 绪论 
 
1.1 研究背景及意义 
2014 年 5 月，为进一步促进我国职业教育的发展，贯彻十八大精神和我国
中长期教育改革和发展规划纲要的具体要求，国务院制定加快发展现代职业教育
的一系列文件，确定国家加快发展现代职业教育体系的未来十年发展规划，把有
效开展职业教育确定为我国进行教育工作的重点，在此基础上，高职教育表现出
了强劲的发展势头。目前，中国正在致力于全面小康建设，这个时期也是进行社
会主义现代化发展的最主要阶段，属于社会发展过程中改革攻坚的关键期，国家
确定了建设创新工业化模式、加大市场产业结构调整、促进经济快速增长和发展
科技强国的发展方向，亟需培养诸多适应社会发展需要，符合经济创新要求的高
科技人才，为了实现这一发展目标，国家对人力资源建设和职业教育方面做出了
重大指示，特别是高职行业领域当中为国家培养政法类高等应用型、技能型人才
的某高职学院，肩负着尤为重要的使命。 
伴随科学技术的发展，互联网在全世界范围内得到有效推广，信息资源成为
非常重要的资源，数字信息已经成为支撑现代社会整体运行的重要基础，甚至成
为行业当中与物资资源同等重要的生产因素。随着某高职学院招生规模的扩大以
及招生工作管理要求的进一步提高，不仅高校的教学管理、学生管理、后勤面临
着极大的挑战，招生管理也正处于快速转变和升级的转型期，传统的招生管理的
指导思想、工作手段已不能适应当前的招生工作管理要求。 
由于“大数据时代”的来临，为了更好的为学生、家长和社会各界服务，更
好的适应高校管理信息化发展的要求，需要开发更加适合某高职学院的招生系
统，更好的面向社会快速发布与更新招生信息，达成学生、家长乃至社会各界与
学校之间信息的快速传达与交流，科学处理与分析海量招生信息，从而提供优质
的招生管理与服务，提高招生管理质量和效率。目前，我院在招生管理和招生服
务方面存在的问题和矛盾主要有三个方面：第一，招生宣传信息发布、更新不及
时不到位。某高职学院招生宣传和信息发布，传统的做法主要依靠发放招生宣传
纸质材料现场宣传和在媒体上做广告，虽然宣传效果比较直观，但是弊端也比较
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突出，就是由于时间空间和成本的限制，发布范围比较受限。在有限的时间内，
难于覆盖广阔的招生区域，比如很难发布到全国每一所中学的学生以及他们的家
长、老师等对象，以及难于在短期内完成招生宣传信息的及时更新，因此每年有
许多考生因为没有及时收到适合的招生报志愿信息，而错过招生录取的黄金时
间，与自己心仪的学校失之交臂。第二，招生咨询通讯不畅。考生在报考和考试
后的一段时间内，往往都会通过招生电话向招生工作人员咨询自己所报学院及专
业的情况和录取情况。由于众多考生同时拨打有限的几部电话，往往导致这些电
话很难打进，既耽误了考生的宝贵时间，也使招生办工作人员将过多的精力投入
到接听和解答咨询电话的工作中，往往事倍功半。第三，海量招生录取信息在录
取之后单纯依靠人工无法及时进行科学化的处理与分析。招生工作者对于招生信
息当中所蕴含的数据价值无法及时进行科学提炼，不能够及时给上层管理者和招
生工作者提供基于数据和事实的招生决策依据，使得高职院校的招生工作长期滞
留在凭管理者的经验和直觉决策的低层次阶段，无法使招生工作的质量和效率产
生适应当今信息时代的跨越性的质的飞跃。随着计算机技术、网络技术的普及，
各种管理信息系统开始大量应用到各项事务的管理工作中，某高职学院的招生管
理工作也不例外。计算机管理信息系统可以同时为多个用户服务，具有速度快、
效率高、全天候、无人值守等特点，同时还可以对海量招生数据和信息进行及时
的收集、处理、分析和共享，招生大数据所带来的巨大价值吸引技术人员不断创
新和发展数据分析的技术和手段，大数据时代对某高职学院管理信息系统的数据
收集和运算能力也不断提出新的要求，也为招生工作人员凭借管理信息系统的创
新发展具备更为深刻、全面的招生信息洞察能力提供了前所未有的发展空间与机
遇。 
本课题应对以上问题，结合现有互联网 WEB[1]技术，将设计和实现一个某
高职学院招生信息管理系统，该系统设置了系统设置模块、录取查询模块、在线
留言模块、招生计划管理模块、报名学生管理模块和新生入学导入信息模块等功
能模块，规范招生信息管理和考生信息管理，方便用户浏览感兴趣的招生学校及
专业的相关资讯，了解招生录取流程，并通过留言区等互动讨论区进行招生录取
相关问题的咨询，帮助用户获取招生录取深度信息。该系统可进一步提升高职院
校招生管理的水平和层次，帮助招生工作人员及时做好招生录取数据的科学处理
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和分析。该系统不仅减轻了招生工作人员的工作强度，还为高职院校的高层决策
者提供极具参考价值的科学决策招生大数据，有效提高招生管理工作和招生服务
的质量和效率。 
1.2 国内外研究现状 
计算机技术在管理中得到应用开始于二十世纪五十年代，当时美国是计算机
最为发达的国家。他们首先采用计算机管理工作就是用计算机处理工资单。半个
世纪以来，计算机技术在处理管理信息方面的工作得到了飞速的发展。比如上个
世纪 60 年代，美国使用计算机在管理工作中的应用项目还不到 300 项，可是到
了 1975 年左右却达到接近 3000 项之多。进入二十一世纪，美国在财务会计上
的工作 89%都交由计算机来完成，公司物资管理工作中 87%以上都实现了计算
机信息化，而且计划管理工作中的计算机完成度也达到了 80%左右[2]。 
而在我国，由于计算机普及比较晚。包括高等院校在内的很多公司、企业和
事业单位的信息化管理程度都比较低，推广和发展相对而言也都比较缓慢。目前
比较常见的系统模式为基于 VB 和.NET 技术的 C/S 结构构成。国内信息管理
系统的普遍问题是起点低，技术实力偏弱。“加大教育系统的信息化程度”是国
家教育部在近几年每次年度工作大会中反复强调的问题，是为实现我国的科教兴
国战略做支撑。同时国家将加大对信息化方面的技术人才的培养，计算机信息化
人才短缺只是目前短暂的问题，随着国家大力推行十三五规划，关于以信息化推
动产业化理念将得到普通认同和支持。 
1. 高校学生招生管理系统的发展现状 
在我国，传统的招生管理模式是一种人员密集型模式。每当高考结束以后就
要进入一个漫长的招生阶段，这个工作的完成往往需要大量的人力和物力来完
成。大部分院校都会派出大量的老师前往各地区进行招生宣传工作，这样做的结
果显而易见，即造成学校人力、物力和财力的大量浪费。而且由于是人为的录取
工作给招生的公平性、透明性带来了很多疑问。基于这种现状，随着计算机网络
技术的飞速发展，很多高校都采用了网络招生管理系统来为招生工作更有效的服
务。 
我国最早使用的招生管理系统主要是由清华大学在 2001 年研发并经教育
部组织鉴定的“全国普通高校招生网上录取系统”，这套招生录取系统的开发当
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时对各高校的招生工作都起到了前所未有的积极意义，大大提高了很多高校的招
生效率，得到了教育界的一致好评。该系统通过 CERNET 网络将绝大部分省份
的招生办和招生院校紧密的联系起来，3-400 多万考生信息全部按照招生计划管
理、考生报考信息采集和输入、考生录取情况分析、查询、监控管理等环节进行
了全方位的计算机网络化，同时还提供了考生咨询和查询的人性化功能。系统从
研发开始就在多所高校进行了试点，截止 2002 年，全国普通高校的招生工作基
本上都采用了网上录取的方式，录取人数占总人数的 50%以上。 
但是由于我国存在很多不同类型的招生模式，比如专升本、自主招生、单独
招生等特殊模式，教育部统一的招生管理系统不能满足个别高校的招生特性，继
而很多高校都自己研发了个性化的招生管理系统。2006 年由电子科技大学研发
的“基于.NET 的 WEB 专升本招生管理系统”则是其中比较有代表性的招生管
理系统之一，它采用当时流行的 SQL Server 作为数据库的服务器，并使用 MVC 
设计模式实现了三层体系结构。虽然该系统为学校的自主招生工作带了很多的便
利，但是由于其基于面向对象的模式开发，在比如增加服务记录上会很难，并且
满足今后的可扩性也不够。 
国外由于是计算机的发源地，信息管理系统在各高校的运用相对比较普及。
最初于上世纪 70 年代，美国的麻省理工大学就开展了高校信息化管理系统的研
发和推广，通过几十年的快速发展，取得了信息技术领域令人瞩目的成绩[3]。英
国文化协会和中国教育部联合开发的针对雅思(IELTS）考试而开发的报名招生系
统于 2004 年开始实行，但是由于其主要对象为雅思考级人员，因此不具有广泛
性和综合性，并不适合高校的招生管理工作。 
2. 目前高校系统中存在的问题 
在改革开放之后，90 年代中期，高校招生管理系统开始有学校使用，经过
多年的发展，高校招生管理系统的发展取得了较大的发展。但是纵观目前的现状，
系统还普遍存在一些典型的问题。 
（1）系统改进不完全，自动化程度低 
 经过多年的发展，高校的信息化得到了长足的进步，但是现在使用的高校
招生管理系统大多数都是对原来纸质档案的简单升级，数据全部都是人工录入，
数据的采集过程也全部都是人工操作，这样难免会产生很多意想不到的错误。随
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着国内几次高校的扩招，学生的信息量暴增，如果还是采用老师手工输入的方式，
那样势必会增加老师的工作量，同时带来更多的管理问题。 
（2）数据实时性差 
在计算机不断发展的过程中，由于以往的网络速度慢且非常不稳定，大多数
的信息系统普遍采用的是局域网的 C/S 结构，这样的数据管理造成的问题就是
资源无法得到全面共享。而且 C/S 结构的系统一般采用高峰时不同步数据，晚
上同步数据的办法，以避免网络原因导致系统问题的产生。这样数据的实时性就
无法保证，数据的滞后性很严重，影响学校招生工作的及时完成。 
（3）系统流程规范不健全 
以前各个系统都是各自开发，因此只考虑自己小范围的使用，没有考虑今后
的数据兼容性。随着网络和计算机的发展，虽然数据可以很方便的进行联网，但
是由于各个系统的数据规范不统一，从而导致无法完成连接。 
（4）技术模式落后 
由于以前的技术不发达，同时信息平台的开发框架不够先进，尤其是在系统
接口方面做的不太完善，完全没有考虑今后系统的扩展问题。随着学校其他系统
相继上线，此时希望将招生平台的数据与学生信息系统打通来共享资源，但是由
于系统设计不全面导致这些构想无法实现。如果要各个系统相连接，就需要重新
开发额外的系统接口平台。这样势必会增加技术人员的负担，带来不少的损失。 
1.3 研究内容 
本文结合我国某政法类院校招生信息管理实际需求，通过对软件工程方法与
知识的学习与研究，设计与开发一套政法类院校招生信息管理系统，该系统是利
用 B/S 等相关技术设计实现，本文主要研究工作如下： 
1. 通过分析调研得知这种系统需要满足的功能性能要求，通过和系统目标
用户进行深入的交谈，了解其对于系统的期望，并将这些期望转化为文字以及系
统模型，方便开发人员的开发。 
2. 需要根据系统的需求分析结果对系统进行详细的规划与设计，这里涉及
到的工作主要有系统的相关设计工作，主要有系统总体架构，系统功能模块，系
统数据库等方面的设计研发，这样可以使系统有明确的开发思路。 
3. 对目标系统的实现，对系统的所需要实现的功能进行了具体分析，并通
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